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ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
Найважливішим принципом формування в Україні цивілізованих 
ринкових відносин є досягнення економічної безпеки держави. Одне з 
визначень даного терміну наступне: економічна безпека - це такий стан 
національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та 
зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та 
держави. Іншими словами, економічна безпека країни це складна категорія, 
яка характеризує здатність національної економіки до розширеного 
самовідтворення з метою забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки у світовій системі господарювання. 
Виходячи з вище сказаного, забезпечення національних інтересів та 
економічної безпеки - найважливіші функції держави, реалізація яких 
покликана посилювати позиції в міжнародному співтоваристві. 
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Нажаль, на даний час в Україні недостатньо високий рівень 
економічної безпеки. Це пов’язане з цілою низкою негативних явищ в 
економіці та суспільстві.  
Одним з найважливіших факторів, який негативно впливає на стан 
економічної безпеки в країні, є таке явище, як тіньова економіка. В 
загальноприйнятому значенні, тіньова економіка – це економічна діяльність, 
яка не враховується і не контролюється офіційними державними органами, а 
також діяльність, спрямована на отримання доходу шляхом порушення 
чинного законодавства. За різними даними, рівень тіньової економіки в 
Україні становить близько 50% від реального ВВП країни. Серед основних 
загрозливих факторів тіньової економіки є: скорочення надходжень до 
бюджету внаслідок несплати податків в тіньовому секторі 
економіки; збереження високого рівня бідності працюючого 
населення; низький рівень дотримання чинного Законодавства і, як наслідок, 
втрата довіри населення до правоохоронної та судової систем держави; 
низький рівень соціальної захищеності громадян. 
Також, важливим негативним чинником є зростання внутрішнього та 
зовнішнього боргу України. Так, на сьогодні державний борг України 
складає 360,5 млрд. гривень, з яких 201,01 млрд. грн. відноситься до 
зовнішнього боргу, а решта  156,44 млрд. гривень на внутрішній борг. Він 
виникає внаслідок необхідності державі покривати дефіцит бюджету. 
Внаслідок даного явища значні обсяги грошових коштів вилучаються з 
реального сектору економіки й направляються на погашення боргу. 
Серед інших негативних чинників, які знижують рівень економічної 
безпеки в країні, є такі: погіршення зовнішньоторговельного балансу разом зі 
збереженням його від'ємного сальдо; низькі обсяги іноземних інвестицій; 
загострення проблеми зайнятості населення; залежність від забезпечення 
країни енергоносіями; незаконний вивіз капіталу з України; погіршення 
демографічної ситуації; експорт товарів з низькою часткою доданої вартості, 
тощо. 
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Всі вище згадані фактори взаємодіють між собою  і підсилюють дію 
один одного, внаслідок чого рівень економічної безпеки в Україні тільки 
знижується. 
Отже, сьогодні, як ніколи, загострюється надзвичайно важливе питання 
забезпечення економічної безпеки України, що є одним з найважливіших 
національних пріоритетів. Для вирішення цієї проблеми, насамперед, 
необхідне вироблення владою чіткої стратегії щодо подальших дій по 
вирішенню вищезгаданих кризових ситуацій в нашому суспільстві. Це 
необхідно, тому що забезпечення економічної безпеки є гарантом державної 
незалежності України, умовою її сталого розвитку та зростання добробуту 
громадян. 
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